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Disaster Occurrence Prediction for Coastal Structures using Characteristics of Wave history 
斎藤武久 1・松原卓也 2 
Takehisa SAITOH and Takuya MATSUBARA 
A method to predict disaster occurrence of costal structures is examined by refereeing the repeat disaster occurrences of coastal structures at 
locations close to each other. Significant wave height data from NOWPHAS is used to make a model of wave history, then maximum wave 
height during each storm, duration of storm and the flow rate of wave overtopping at the maximum wave height are used as key factors and the 
time function is also introduced to reduce wave energy and flow rate of wave overtopping at the time retroactive from the moment of disaster 
occurrence. The accumulation value of the wave energy and the flow rate of wave overtopping with the time function are carried out to judge of 
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NNW からW であり，年最大有義波高は 5～8m程度に達
し，通年の沿岸漂砂の卓越方向は西向き（図-2 で右から

















と有義周期（下段）および 2004 年から 2010 年までの石川海岸
小松・片山津工区での被災発生状況 
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